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Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak 
 (Aldus Huxley) 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan                                  
(General Colin Powell) 
 
Apapun fakta yang ada di depan kita tidak lebih penting dari sikap kita dalam 
menghadapinya, karena sikap itulah yang akan menentukan keberhasilan atau 
kegagalan kita 
 (Norman Vincent Peale) 
 
Ada satu hal yang harus dimiliki seseorang agar menang, yaitu tujuan yang pasti, 
pengetahuan tentang apa yang dia inginkan, dan semangat yang menggelora 
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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN DUKUNGAN 
ORANG TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA  
Prestasi belajar merupakan indikator yang penting dalam mengukur 
keberhasilan proses belajar mengajar di dalam suatu lembaga pendidikan. 
Dengan mengetahui prestasi belajar siswa, dapat diketahui kedudukan siswa di 
dalam kelas apakah termasuk kelompok siswa pandai, sedang atau pun kurang. 
Prestasi belajar ini dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol pada 
tiap-tiap periode tertentu, misal tiap catur wulan atau semester, hasil prestasi 
belajar anak dinyatakan dalam buku raport. Meraih prestasi belajar sesuai 
dengan apa yang diharapkan bukanlah hal yang mudah, banyak hambatan, 
tantangan bahkan juga kegagalan yang harus dihadapi. Hal ini disebabkan 
proses belajar merupakan suatu yang kompleks dan banyak faktor yang 
mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada dua yaitu faktor 
internal salah satunya adalah motivasi belajar dan faktor eksternal salah satunya 
dukungan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa. 
Hipotesis yang diajukan ada hubungan antara motivasi belajar dan dukungan 
orang tua dengan prestasi belajar siswa. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X-1, X-4 dan X-6 SMA Negeri 5 
Surakarta. Total subjek ada 96 orang. Penelitian ini menggunakan cluster 
random sampling dengan mengacak subjek secara cluster atau kelompok-
kelompok yang akan dijadikan subjek penelitian. Pengumpulan data 
menggunakan skala motivasi belajar, skala dukungan orang tua dan dokumentasi 
prestasi belajar siswa pada tengah semester genap. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,223 
dan nilai p = 0,091(p>0,05). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan yang 
tidak signifikan antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi 
belajar siswa. Sumbangan efektif variabel motivasi belajar dan dukungan orang 
tua dengan prestasi belajar siswa sebesar 0,5% ditunjukkan oleh koefisien 
determinan (R
2
) = 0,050. Hal ini berarti masih terdapat 95% variabel lain yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa diluar variabel motivasi belajar dan 
dukungan orang tua.   
 
Kata kunci : motivasi belajar, dukungan orang tua, prestasi belajar siswa 
